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dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
 
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) 
bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika 
kamu orang beriman” 
(QS. Ali ‘Imran: 139) 
  
 
“hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari 
esok boleh diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis 
dengan harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari 
hari ini” 
(QS. Luqman: 33) 
 
 
 “Kita tidak pernah mengetahui batasan akhir kemampuan 
kita, sebelum kita mencoba menembus batasan tertinggi yang 
kita alami”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk membedakan hasil 
belajar biologi siswa kelas VIII. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Teras Boyolali 
khususnya kelas VIII. Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih tiga kelas secara acak 
(random) dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama VIIIC menerapkan 
pembelajaran reading guide, kelas kedua VIIIG menerapkan pembelajaran poster session, dan 
kelas ketiga VIIID menerapkan pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini menerapkan 3 
materi yang berbeda yaitu cara pengambilan nutrisi dan transformasi pada tumbuhan hijau, 
sistem gerak pada tumbuhan, serta hama dan penyakit pada tanaman. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. Analisa data 
menggunakan uji statistika One-Way ANOVA melalui program SPSS 15.0 for Windows. Hasil 
nilai rata-rata posttest siswa menggunakan pembelajaran reading guide sebesar (83,18  ± 4,88) 
lebih tinggi dari pada menggunakan pembelajaran poster session sebesar (77,42  ± 5,91) dan 
konvensional sebesar (75,00 ± 5,22). Hasil uji hipotesis bahwa terlihat nilai Fhitung (20,55) lebih 
besar dari Ftabel (3,09). Nilai Ftabel diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% (df=2,97) yaitu 
sebesar (3,09), maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga 
pembelajaran yang diterapkan antara pembelajaran reading guide, poster session, dan 
konvensional. Hasil uji lanjut anova dengan uji LSD pembelajaran reading guide dan poster 
session 0,00 <0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Perbandingan pembelajaran poster 
session dan konvensional 0,07<0,05, maka H0 diterima maka tidak terdapat perbedaan. 
Perbandingan pembelajaran reading guide dan konvensional 0,00<0,05, maka H0 ditolak jadi 
terdapat perbedaan. Nilai afektif yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai pembelajaran reading 
guide lebih tinggi dari nilai pembelajaran poster session dan konvensional. Kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini yaitu ada perbedaan antara pembelajaran reading guide, poster 
session dan konvensional. Pembelajaran reading guide yang lebih efektif, sedangkan untuk 
pembelajaran poster session dengan konvensional memiliki selisih hasil analisis yang hampir 
sama, jadi pembelajaran poster session dan konvensional kurang efektif. 
 
 
kata kunci: reading guide, poster session, hasil belajar 
 
 
 
 
 
 
 
